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Lors du Congre`s de la SOFMER 2010 a` Marseille, une tre`s
large place sera faite a` la prise en charge des pathologies de
l’appareil locomoteur.
Lors des communications orales, seront pre´sente´s des travaux
de recherche concernant les pathologies oste´oarticulaires
d’e´tiologies diverses. De meˆme, une large place sera faite a`
l’e´valuation paraclinique de ces pathologies, comme l’imagerie
et les bilans musculaires isocine´tiques.
De nombreux the`mes seront aborde´s durant ces sessions
orales et l’ensemble de l’actualite´ re´cente sur les pathologies
des principales articulations sera traite´. De plus, des rencontres
avec les experts seront organise´es, ainsi que des ateliers
d’examen clinique mais aussi d’imagerie dans le domaine de la
pathologie de l’appareil locomoteur.
Toutes ces sessions te´moignent de la volonte´ des organi-
sateurs de faire une tre`s large place a` la prise en charge des
pathologies de l’appareil locomoteur dans le domaine de la
me´decine physique et de re´adaptation.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.0122. English version
The SOFMER congress will devote much time to diseases of
the musculoskeletal system.
Authors will report their work in specialized fields of
musculoskeletal system diseases. Also, attention will be given
to instrumental assessment of these pathologies, including
imaging and isokinetic muscle balance. Many topics will be
discussed during the lectures, with a wide range of publications
on joint diseases. In addition, meetings with experts will be
organized and clinical imaging workshops will be available in
the field of the musculoskeletal system. With these sessions, the
treatment of musculoskeletal system disorders takes on a
prominent place in the field of physical and rehabilitation
medicine.
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